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 2,1                                     ٟٙ٥ي ٝيٚل٣ ٤ِىٚ هئبر ثٟياٙش٣ ىٍٔب٘٣ ، ىاٍ٘ٚبٜ ػّْٛ دِٙى٣ 1313اٍى٤جٟٚز  3 -33
 1313، ثٟبٍ  13ىٍٜٚ ٟ٘ٓ، د٥بد٣  ٚ٤ْٜ ٘بٔٝ دبِ٘ىٕٞ٥ٗ ٕٞب٤٘ آُٔٛٗ ػّْٛ دِٙى٣)( ِى٣ ٤ٝيٚل ي٥ٟٙ٣ دِٙىىاٍ٘ٚبٜ ػّْٛ سٕٛؼٝ آُٔٛٗ  َٔوِ ٔغبِؼبر ٚفّٞٙبٔٝ 
 ٝ٤سغٌ بٖ٤ىٍ ىا٘ٚؼٛ ٢ِّٛٛ٤ِ٥ىٍٓ ف  يٜ٥ـ٥د ٓ٥ٔفبٞ ٔ٤ٔؤطَ ىٍ سيٍ ٣ٚٙ، ٍ٤بىٌ٥َ٢ ٔجشٙ٣ ثَ س٥ٓ
 َُٔٓإډ ، ٽبډَان%ٽ٘ ُكمز بٔطَ
 ثًَُٙ ٓ٭چًڇ دِٙپ ىاوٚڂبٌ
 moc.oohay@4002shsektamhaz
# وً٭ٓ ٍاَجَى آډًُٙٓ إز ٽٍ ثب َيٳ اٍسٺبْ ٽٕٶٕز ٔبىځَْٕ اُ ٥َٔٸ أؼبى ٔټ ډلٕ٤ ٔبىځَْٕ ډٚـبٍٽشٓ ي ٵٮـبڃ ي ثـب LBTډجشىٓ ثَ سٕڈ $ ٔبىځَْٕٔمئٝ: 
) أـه ډ٦بڅٮـٍ ثـب َـيٳ ًٙى ډَٓبْ ځَيَٓ اٍائٍ  ٵَىْ ي سٕمٓ، اٵِأ٘ سٮبډڄ ځَيَٓ ي سٺًٔز اوڂٌِٕ ډٚبٍٽز ىٍ ثلض َبْ آډًُٙٓ دبٕوڂًْ سپٍٕ ثَ إشَاسْْ
 ي ًٌٕٙ ٕوىَاوٓ ثًى LBTډٺبٍٖٔ ډِٕان ٔبىځَْٕ ىاوٚؼًٔبن ٽبٍٙىبٕٓ سٲٌٍٔ ىٍ ىٍٓ ٵًِٕٔڅًّْ ثٍ ٍيٗ 
اػـَا ٙـي) ىٍ أـه ډ٦بڅٮـٍ ىٍٓ ٵًِٕٔڅـًّْ  ن ٽبٍٙىبٕٓ سٲٌٍٔ ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ ثًٙـُ  َىٍ ٔټ ډ٦بڅٮٍ وٕمٍ سؼَثٓ ثَ ٍيْ ىي ځَيٌ اُ ىاوٚؼًٔبٍٚٗ وبٍ: 
ي ىٍ ځَيٌ ٙبَي ثٍ ٍيٗ ٕىشٓ ٕوىَاوٓ اٍائٍ ٙي) ىٍ اثشياْ ډ٦بڅٮٍ اُ ََ ىي ځَيٌ ٔټ دٕ٘ آُډًن ياكي اهٌ ٙـي ي ډٕـِان  LBTسٲٌٍٔ ىٍ ځَيٌ ډياهچٍ ثٍ ٍيٗ 
ډـًٍى  ي ډِٕان ٍ١بٔز اُ ٍيٗ سئٍٔ ثب إشٶبىٌ اُ ٵَڇ إٍُٙبثٓ ډَٽِ ډ٦بڅٮبر ي سًٕٮٍ آډًُٗ دِٙـپٓ ثًٙـُ  َ QCMُډًن ٔبىځَْٕ ىٍ دبٔبن سَڇ ثب إشٶبىٌ اُ آ
 أٍُبثٓ ٹَاٍ ځَٵز)
ىاٍْ ٮىـ  ٓثٍ ٝـًٍر ډ  LBTڅٓ ډٕبوڂٕه ومَار دٔ آُډًن ىٍ ځَيٌ آډًُٗ ثٍ ٍيٗ يىاٍْ وٚبن وياى  ډٕبوڂٕه ومَار دٕ٘ آُډًن ىي ځَيٌ اهشلاٳ ډٮىٓٞب:  ٤بفشٝ
##) ډٕـِان ٍ١ـبٔز ځَيَـٓ ىٍ ځـَيٌ آډـًُٗ ثـٍ ٍيٗ P>+*,++، $0,*2/# ± -*1,ي $ 3,*3-#  ± ,*/.ثبلاسَ اُ ځَيٌ آډًُٗ ثٍ ٍيٗ ٕوىَاوٓ ثًى $ثٍ سَسٕت $
 ##)P>+*,++$$ +,اُ كياٽظَ ومٌَ  1*.-# ± +*23ي $  3*31#  ± ,*,-وِٕ ثبلاسَاُ ځَيٌ آډًُٗ ثٍ ٍيٗ ٕوىَاوٓ ثًى $ثٍ سَسٕت $  LBT
سًاوـي وٺـ٘ ډـاطَْ ىٍ اٍسٺـب اُ ٥َٔٸ اٵِٔ٘ سٮبډلار ٵَىْ ي ځَيَٓ ي سٺًٔز ٔبىځَْٕ ٵٮـبڃ ډـ  ٓ LBTاٍائٍ ٵَآٔىيَبْ آډًُٙٓ ثٍ ٍيٗ ٌ٥َ٢:  ثلض ٚ ٘ش٥ؼٝ
 َبْ ډٮمًڃ ٕوىَاوٓ ىاٙشٍ ثبٙي) وِٕ ٍ١بٔز ىاوٚؼًٔبن اُ ىٍيٓ اٍائٍ ٙيٌ ىٍ ډٺبٍٖٔ ثب ٍيٗ ٕ٦ق ٔبىځَْٕ ي
 ، ىاوٚؼًٓٔبىځَْٕ، ٔبىځَْٕ ډجشىٓ ثَ سٕڈ، ٕوىَاو وّٕبر وّ٥ي٢:
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